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SZOTE Női Klinika és Számitástechnikai Központ 
Emberi magzatbürkok pe rméabilitásának vizsgálata 
Koyács László, Huhn Edit 
A magzati és az anyai szervezet között igen intenziv az 
anyagkicserélődés. A fő kapcsolatot a méhlepény jelenti, de 
számottevő szerepe lehet a magzatbTorkoknak is az anyagok 
transzportjában. E tevékenységük in vivo nem vizsgálható, 
mert az egyidejű lepényi transzporttól nem különíthető el, 
ezért in vitro kisérletekben vizsgáltuk meg permeabilitásu-
kat, hogy ebből következtessünk funkciójukra. A kérdést aktu-
álissá teszi, hogy a szülészeti gyakorlatban egyre nagyobb 
diagnosztikai jelentősége van a magzatviz összetétele vizsgá-
latának és a különböző anyagok beadásának a magzatvizbe di-
agnosztikus vagy terápiás célból. 
Vizsgálatainkhoz olyan eszközt készítettünk, melynek 
két kamráját a vizsgálandó membrán választja el. A kamrákat 
a vizsgálandó anyagok oldatával töltjük fel és oxigén-szén-
dioxid-nitrogén keverékkel áramoltatjuk át, mely egyúttal 
az oldat keverését is biztositja. A kisérletekben mindkét 
kamrából 15 percenként vettünk mintákat és meghatároztuk 
bennük a vizsgált anyagok koncentrációját. 
Normális és kóros terhességből származó teljes magzat-
burkokat és külön az amniont is vizsgáltuk. A permeabilitás 
meghatározásához használt anyagok glucose, fructose, fenol-
vörös és sulfacarbamid voltak. -Megvizsgáltuk, hogy monojód-
ecetsav és dinitrofenöl, továbbá hypertoniás konyhasó és de-
hydrálással végzett denaturálás milyen módon befolyásolja a 
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magzat burkok- permeabilitását. A magzatburkokon nyert, adatokat 
-mesterséges dializáló hártyán kapott eredményekkel hasonlitot- : 
tuk össze. 
A magzatburkok mind a négy vizsgált anyagra nézve permea-
billsnafc bizonyultak. Legnagyobb a glucosera vonatkozó permea-
bilitás, a permeabilitási együttható átlaga a teljes magzat-
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burok csoportban 325.10 , kisebb á sulfarcarbamid permeabili-
-5 -5 tas 199.10. , meg kisebb a fenolvörös permeabilitás 167.10 
értékkel. Az amriion permeabilitása jelentősen nagyobb a chorio-
amnionénál, a sorrend azonos az emlitett anyagokra nézve, a 
permeabilitási együtthatók átlagértékei: glucose 792.10 5, 
fructose 645 .10 sulfacarbaímid 426.10 ^ és a fenolvörös 
338.10~5. 
Mesterséges diallzáló hártya permeabilitása a vizsgált 
anyagokra hasonló eredményeket hozott, a permeabilitás glucose, 
fructose, sulfacarbámid, fenolvörös sorrendben csökkent, a 
permeabilitási együttható értékek a chorio-amnion és az amnion 
értékei közé estek. 
Méhenbelül elhalt magzatok születését követően vizsgált 
magzatburkok permeabilitása jelentősen felülmulta a normális 
magzatburkok értékeit, mig azokban a kóros terhességekben, 
amelyekben a magzat élt, csak mérsékelten fokozott permeabi- —^ 
litási értékeket kaptunk. 
A kezelési eljárások közül csak a denaturálás és a hyper-
toniás konyhasó oldat okozott változást: jelentős permeabili-
tás-fokozódást, mig a monojódecetsav és a dinitrolfenol hatás-
talan volt a permeabilitásxa. 
A permeabilitás értékek nem különböztek, ha a koncentrá-
ció különbséget-a magzatburkok két oldalán anya-magzati, vagy 
magzat-anyai irányban hoztuk létre. Az előbbiekben ismertetett 
eredményekkel egyezően, ez az adat is a magzatburkoknak az 
anyagtranszportban játszott aktiv szerepe ellen szól. A mag-
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zatburkok leginkább pórusos semipermeabilis membránként vi-
selkednek,, a transzport főképpen a sejtközi csatornák alkot-
ta pórusokon át, részhen a sejtmembránokon keresztül zajlik 
le a koncentráció gradiensnek megfelelően, passziv diffúzió 
formájában. 
Kísérleteink. eredményei alapján a magzatburkokat számos 
anyag átengedésére alk.almas hártyának tekinthetjük. Perme-
abilitásuk a különböző anyagokra vonatkozóan eltérő. A perme-
abilitás a membrán jellemzője, pathológiás körülmények között, 
az ártalom súlyosságától függően a permeabilitás fokozódása 
következik be. Véleményünk- szerint, a magzatburkok az anyai 
extracelluláris folyadék és a magzatviz között olyan határt 
képeznek, melyen az anyagok átjutása a koncentráció gradiens-
nek megfelelően és a membrán permeabilitása által limitáltan 
zajlik le. TJgy tűnik, hogy a magzatburkok a peteür és az anyai 
szervezet közötti anyagkicserélődésben fiziológiás körülmények 
között egy szelektív határfelület szerepét töltik be. 
A vizsgálatok eredményei a klinikai gyakorlatban az 
intraamniális terápia számára is hasznosíthatók. 
Célszerű minden intraamnialis beadásra szánt szert in 
vitro kísérleti modellünkhöz hasonló módon is megvizsgálni 
és csak a magzatburkokra hatástalan anyagokat alkalmazni. 
A magzatburkoknak a beadandó anyagokra vonatkozó perme-
abilitását helyes azért is ismerni, mert igy előre megítél-
hető az adott anyag viselkedése a peteürben. Nagy permeabili-
tás érték esetén a szer gyors kiürülésére számíthatunk, és 
egyben arra is, hogy csak alacsony magzati koncentrációk ala-
kulnak. ki. Kis permeabilitás esetén a burkokon keresztül ki-
csi lesz a veszteség az adott anyagból, tartósabb, magas mag-
zatviz koncentráció várható. A kiürülés főleg a magzaton ke-
resztül fog bekövetkezni, igy jelentősebb magzati koncentrá-
ciók és hatások jöhetnek létre. Az in vitro permeabilitás 
vizsgálat alapján, több alkalmasnak itélt készitmény közül le-
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Tegyük, fel, hogy a paraméterek valamely A Q, Bq közelíté-
sét már ismerjük. Ha A és B a paraméterek pontos értékei, ak-
kor ct—A-A és. 6=B-B 
o - o 
korrelációkat kell meghatároznunk. 
Ha a korrelációk elég kicsik, akkor az f függvényt hatványsor-
ba fejtve elegencő csak az a-ban ill. 6-ban lineáris tagokat 
figyelembe venni, azaz 
Ekkor 
y(0-f(tjAo,8o) * ( M f r U j ^ . & O 
A korrelációkat ugy akar juk meghatározni, hogy 
mm 
legyen. 
Ehhez az alábbi lineáris egyenletrendszert kell megoldani: 
<*•• E £ ( k . t f t £ £ K B o ) f e ( L A , , B . ) - z L % - f ( U . . B • > ¿ M « 
k. J k 0 vl k J ^ 
Legyen aQ, 6q a rendszer .megoldása, ekkor 
A, =- A +CT , B. — B D-6 1 o o 1 o o 
a keresett paraméterek egy jobb közelítését adják. Ezek se-
gítségével teljesen hasonló módon ujabb korrelációkat hatá-
rozhatunk meg, stb. 
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het a legmegfelelőbbet kiválasztani. /jeleritősége pl. a magzat 
"intraamnualis táplálásában"/. 
A jelenség matematikai modelljének a dialízist ieiró 
^ - ^ VU1 : Hl 
differenciálegyenletet vettük, ahoi y (t) (t)-C2 (t) a 
koncentrációkülönbség a t időpillanatban, 
F - a membrán felülete, 0 
D - a diffúziós együttható, 
V - az egyes kamrák térfogata, 
d - a membrán vastagsága. 
Először is meg kellett vizsgálnunk, hogy a membránok 
P:=D/d-vel definiált permeabilitása a három órás kísérlet so-
rán állandó marad-e, tehát hogy az |l| tipüsu differenciál-
egyenlet, amelynek megoldását bizonyos időpontokban ismerjük 
konstans együtthatós-e. 
E célból korreláció analízist végeztünk, ugyanis a kons-
tans együtthatós differenciálegyenletet az jellemzi, hogy az 
y (t) megoldás az időnek exponenciális, azaz a z (t)=ln y (t) az 
időnek lineáris függvénye. 
Legyen a t^ időpontban mért koncentrációkülönbség 
y i (i=l,.. . ,n). Az analízis eredmlnye az volt, hogy néhány eset-
től eltekintye a (t lny^ ) pontok egyenesen feküdtek. /A to-
vábbiakban "lineáris tapasztalati" függvény./ 
Ezek után minden egyes esetben meg kellett határoznunk a 
membrán permeabilitását. Evégett az |1| egyenlet kimért meg-
oldását 
y(t)=f (ti: A,B)=A.e~Bt 
alakban közelitettük a következő módon. 
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Megmutatható, hogy ha a nulladik közelítés, "elég jó", akkor 
a fenti iterációs eljárás konvergens. 
A nulladik közelítést annak az egyenesnek a paramétereiből 
számítottuk ki, amelyik a "lineáris tapasztalati függvényt" 
a legkisebb négyzetek értelmében legjobban közelíti. 
Azért választottunk iterációs eljárást, mert szükséges volt 
a permeabilitás minél pontosabb meghatározása. 
% 
A fenti módszert alkalmazva a négyzetes eltérések a nul-
ladik közelítéshez képest 8-10 %-kal is csökkentek, és a kel-
lő pontosságot: minden esetben 10-nél kevesebb iterációs lé-
pésben elégtük. 
A B paraméter, a V térfogat és az F membrán félsz in is-
meretében minden egyes esetben a membrán P permeabilitás a ki-
számitható. 
